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务院  关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见! 的一项重要课题和任务, 而且
也是促进两岸关系和平发展的重要载体和使命。
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两岸 ∀两会# 制度化商谈取得了重大成果, 两





























峡西岸经济区建设, 大力促进 ∀ 海峡经济区#
的形成, 完全符合深化沿海开放战略和区域协
调发展战略的实际要求, 是中国区域经济发展





























行先试方面创造一个有利的 ∀ 外壳# 和平台。


















厦门翔安新区成立于 2003 年 10 月, 下辖
新店、马巷、新圩、内厝 4 镇以及大嶝街道和
大帽山农场, 辖区总面积 351 6平方公里, 现
有人口 32万。建区六年来, 翔安新区大力推进
基础设施建设, 经济社会迅速发展, 综合实力














大工业园区: 厦门火炬 (翔安) 产业区、翔安
工业园巷北片区和银鹭片区。其中, 火炬 (翔








































头有刘五店南部港区 5万吨级散杂码头 3 个,
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规划建设 10万吨级集装箱码头 5个。刘五店鑫
海化工码头, 散装化工罐柜 34个, 仓储量 9万
立方, 年储运量 120万立方。翔金海域天然水
深、掩护条件较好, 水道深阔、顺直, 宽约 4
千米, 最窄处宽 3千米左右, 主槽水深 10- 15




金门水道; 另一水道为厦门港东侧航道, - 10





相望, 居厦、漳、泉闽南 ∀金三角# 中心地带。
独特的区位使其拥有海、陆交通优势。全区海
岸线长 75 公里, 是厦门海岸线最长的行政区,
其中深水岸线长 4 8公里, 可建设 20个万吨级








2. 对台 (金) 优势。翔安新区是目前大陆
































































全面贯彻落实国务院  意见! 以及省委、
省政府关于加快海西建设的总体部署, 突出科
学发展, 突出对台优势, 突出先行先试, 紧紧
抓住厦门市岛外发展和新一轮跨越式发展的机
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海西翔安综合试验区的发展目标是建设















度趋同# 的 ∀两岸共同家园# 的示范区。
(四) 推进步骤
海西翔安综合试验区先行先试政策的推进,




1. 启动阶段 ( 2009- 2010 年) : 进一步完
善基础设施建设, 构建城区基本框架和服务功
能, 为各类产业和社会事业发展创造良好的硬










































造 ∀两岸共同家园# 和 ∀两岸融合的示范区#。
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延伸产业链条, 扩大集群规模, 做大做精 LCD
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